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La Llei de N o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca d e 29 d 'a-
bril de 1 9 8 6 , p r e t é n t r e u r e la n o s t r a l l engua d e la 
marg inac ió en q u e es t r o b a . L ' a r t i cu l ac ió de l s ins-
t r u m e n t s q u e p e r m e t i n d ' abas t i r a q u e s t o b j e c t i u t a n 
a m b i c i ó s és , p r o b a b l e m e n t , u n a tasca q u e va més en-
llà de les c apac i t a t s d ' u n a Llei o, fins i t o t , d ' u n a 
acc ió d e govern . 
C D S creu q u e la i n t e n c i ó d e la Llei es c o r r e c t a , 
p e r ò no suf ic ien t . La Llei d e m a n a u n d e s e n v o l u p a -
m e n t r e g l a m e n t a r i q u e , en def in i t iva , d i s senya rà els 
m e c a n i s m e s a t ravés dels qua l s ï a t a sca d e n o r m a l i t -
zació l ingü ís t i ca i cu l tu ra l p o t a r r iba r a enrelar-se 
d ins la soc i e t a t . S ó n els r e g l a m e n t s , pe r t a n t , els 
q u e e n s m o s t r a r a n el seu c o n t i n g u t l ' ex i s t ènc ia d e 
la v o l u n t a d p o l í t i c a de dur- les a t e r m e ; i a la seva 
ap l icac ió , la c a p a c i t a t r egene ra t iva d ' u n a s o c i e t a t 
q u e a e s t o n e s s e m b l a p r o u a n q u i l o s a d a . 
El r e s p e c t e q u e ens h a n d e m e r è i x e r aque l l s 
q u e , pe r no ser la seva, n o p o d e n e s t imar la nos -
t r a l l engua ta l c o m l ' e s t i m e m nosa l t r e s , obl iga a 
t en i r u n especial e s m e n t pe r ta l d e n o e n c e t a r u n a 
ba ta l l a l i ngü í s t i ca d ins la q u a l , al capdava l l , el per-
d e d o r n o seria a l t re q u e la n o s t r a l l engua i la conv i -
vènc ia e n t r e c u l t u r e s . La de l i cadesa d ' a q u e s t p ro -
b l e m a —avui per avui ga i rabé i n e x i s t e n t pe r fo r tu -
na— d e m a n a p r u d è n c i a d ins la f e rmesa d ' a c c i o n s . 
C D S p e n s a q u e a q u e s t s o b j e c t i u s es p o d e n 
aconsegu i r m i t j a n ç a n t els mi t j ans d e c o m u n i c a c i ó , 
de m a n e r a f o n a m e n t a l . S o b r e t o t a m b p r o g r a m e s 
en ca ta l à pe r r à d i o i t e lev is ió . El t e m p s q u e en l 'ac-
t u a l i t a t o c u p e n és i r r isor i . La te levis ió , c o m a gran 
vehicle cu l t u r a l q u e p o d r í a i h a u r i a d e ser, és el 
mi t jà més a d i e n t pe r lograr la n o r m a l i t z a c i ó q u e la 
Llei es p r o p o s a . 
L ' e n s e n y a m e n t a les n o s t r e s escoles i Ins t i -
t u t s h a de fer q u e la l l engua , vehic le c u l t u r a l d ' en -
t e n i m e n t i conv ivènc ia , n o sigui causa d e negu i t s , 
ni t a n sols d ' i n c o m o d i t a t s , pe r a n ingú s inó u n mi t -
jà més d ' e n r i q u i r - n o s m ú t u a m e n t a t ravés del cone i -
x e m e n t p r o f u n d d e les n o s t r e s c u l t u r e s . 
Els mes t r e s són , pe r t a n t , p r inc ipa l s p r o t a g o -
nis tes . S e m b l a r a o n a b l e d 'o fe r i r u n t e m p s p r u d e n -
cial ( t res a n y s ) pe r tal q u e els n o c a t a l a n o - p a r l a n t s 
pugu in c o n è i x e r s u f i c i e n t m e n t la l lengua ca t a l ana . 
E n s e n y a r n o és n o m é s i m p a r t i r c o n e i x e m e n t s p r o -
pis . La re lació e n s e n y a n t - a l u m n e h a de basar-se en 
u n a d ia lèc t i ca d e d o s s e n t i t s : d i f í c i l m e n t p o t c o m u -
nicar s ab idu r í a i e s t imac ió pel saber qu i n o és ca-
paç —o, pitjor,— qu i es nega d 'ass imi la r la c u l t u r a del 
m ó n q u e l ' envo l t a . 
N o m é s a i x í l ' escola de ixa r à d e ser al iena i hos -
til als e s t u d i a n t s q u e h a n d e fer un es forç , a lgunes 
vegades m o l t i m p o r t a n t , s u p l e m e n t a r i d ' a d a p t a c i ó 
per a par la r u n a l l engua q u e n o és en la q u e n o r m a l -
m e n t e x p r e s s e n els seus s e n t i m e n t s . 
La Llei es p r o u b o n a . S 'ha d e p r o c u r a r q u e els 
R e g l a m e n t s q u e la d e s e n v o l u p i n t a m b é h o s iguin. 
P e r ò , s o b r e t o t , h i ha d ' have r u n a v o l u n t a t p o -
l í t ica d e c i d i d a d 'ap l icar - la . 
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